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日 的 組合員に営業資金を 組合員の産業または 組合員の産業または
貸付け，勤倹貯金の その経済の発達を企 その経済の発達を企
便宜を得させる 図する 図する

















し定款で3口まで増 1人5口以内。 ( 1口出資額不定〕
加し得る。 持分の共有を認めな
し、。
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